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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким
образом, в результате формирования и реализации выбранной
стратегии, направленной на внутреннее развитие организации,
профиль патологичности менеджмента организации должен
стремиться к выравниванию со смещением вправо.
В настоящее время, при содействии автора, сформирована ба-
за, включающая в себя 150 обследованных предложенным мето-
дом предприятий и организаций сферы материального производ-
ства и сферы услуг, расположенных и функционирующих на
территории РФ. В перспективе, база будет расширена, что позво-
лит проводить дальнейшие исследования патологий менеджмен-
та организации в текущем и стратегическом периодах, с разделе-
нием предприятий и организаций по видам деятельности и
масштабу бизнеса.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ І МОТИВІВ АКТИВІЗАЦІЇ
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
АНОТАЦІЯ. Визначено основні чинники, що впливають на ди-
наміку та характер інтеграційних процесів, з’ясовано мотиви, які
визначають доцільність інтеграції господарюючих суб’єктів. Дове-
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дено, що різноманітні чинники зовнішнього середовища акту-
алізуються в різні періоди становлення економічних відносин в
Україні та обумовлюють виникнення багатоманітних мотивів щодо
створення інтегрованих структур.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інтеграція, інтеграційні процеси, інтегровані
об’єднання.
АННОТАЦИЯ. Определены основные факторы, которые влияют на
динамику и характер интеграционных процессов, выяснены моти-
вы, которые определяют целесообразность интеграции хозяйст-
вующих субъектов. Доказано, что разнообразные факторы внеш-
ней среды актуализируются в разные периоды становления эко-
номических отношений в Украине и обуславливают возникновение
различных мотивов формирования интегрированных структур.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеграция, интеграционные процессы, ин-
тегрированные объединения.
ANNOTATION. Basic factors which influence on a dynamics and
character of integration processes are certain, reasons which
determine expediency of integration of managing subjects are found
out. It is proved that the various factors of external environment are
staticized during the different periods of economic relations developing
in Ukraine and stipulate the origin of different reasons in forming
integrated structures.
KEYWORDS: integration, integration processes, associations.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими завданнями. Розвиток економіки як на
світовому, так і на національному рівні, характеризується поши-
ренням інтеграційних процесів і частковим пом’якшенням кон-
курентної боротьби принципами кооперативної взаємодії. Саме
тому консолідація власності, тривалі процеси концентрації акці-
онерного капіталу, об’єднання підприємств і створення ефектив-
них інтегрованих структур, реорганізація вже створених бізнес-
груп, міжгалузева експансія стають найпоширенішими тенденці-
ями розвитку сучасної світової та національної економіки.
Аналіз останніх публікацій. Необхідно відзначити значну
представленість у науковій літературі різноманітних аспектів ін-
теграції, а саме: відбиття теоретичних засад активізації інтегра-
ційних процесів; розробку систем управління інтегрованими
структурами; особливості інтеграційних процесів у різні періоди
становлення ринкових відносин і в різноманітних утвореннях
тощо [1—11].
Проте, при всьому різноманітті освітлюваних проблем, деякі
аспекти залишаються недостатньо вивченими або дискусійними,
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зокрема: методологія формування інтегрованих структур на різ-
них рівнях світового господарства; передумови, що спонукають
до їхнього утворення; особливості формування інтеграційних
структур з урахуванням динамічних умов господарювання, спе-
цифічних національних, галузевих та/або регіональних особливо-
стей.
Значущість інтегрованих об’єднань для національної та світо-
вої економіки вимагає відповідного наукового аналізу мотивів
інтеграції, процесів формування та функціонування інтегрованих
структур.
Формулювання мети. Метою даної роботи є визначення фак-
торів, що активізують інтеграційні процеси та дослідження моти-
вів, які обґрунтовують доцільність інтеграції й формування інте-
грованих структур.
Виклад результатів дослідження. Конкурентоспроможність
економіки визначається наявністю сектора потужних багатогалу-
зевих або вертикально інтегрованих структур, у яких досягається
концентрація промислового капіталу, інвестиційних ресурсів і
наукомістких технологій. Останнім часом відбувається постійне
зростання кількості та різноманітності форм об’єднань підпри-
ємств, заснованих як на принципах економічної субординації та
контролю, так і на основі добровільної кооперації, розширюється
різноманіття форм інтеграції, а характер взаємозв’язків між під-
приємствами стає складнішим. Отже, у світовій та національній
практиці склалися різноманітні типи інтеграції фірм, які розріз-
няються залежно від цілей співпраці, характеру господарських
стосунків між їх учасниками, міри самостійності підприємств, що
входять в об’єднання [8; 9].
Вітчизняна економіка не вперше звертається до інтегрованих
структур. Прикладом можуть служити створені в 20-і роки ХХ ст.
синдикати і трести, що входили в них; у 60-і роки — об’єднання;
у 80-і роки — виробничі об’єднання, науково-виробничі об’єд-
нання, комплекси, науково-технічні центри. З початком масової
приватизації співпадає час появи таких структур інтеграції, як
холдинги. Розвитком сучасного процесу інтеграції є створення
різних типів об’єднань підприємств, найефективнішою формою
яких є інтегровані корпоративні структури (інтегровані об’єд-
нання).
Доцільність інтеграції господарюючих суб’єктів і створення
ефективних інтегрованих структур у вирішальній мірі залежить
від дії різних чинників. Одні з них є головними, що призводять
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до утворення інтегрованих систем певного типу, інші дають ли-
ше короткочасний імпульс та активізують інтеграційні процеси.
Сучасна економічна наука пропонує різноманітність можли-
вих підходів до визначення чинників, що обґрунтовують доціль-
ність інтеграції господарюючих суб’єктів [1—11]. Проте, існує
проблема, що пов’язана з виділенням внутрішнього (мікроеконо-
мічного) та зовнішнього (макроекономічного) середовища функ-
ціонування суб’єктів господарювання в умовах активізації інтег-
раційних процесів.
У випадку з інтегрованою структурою розподіл на внутрішнє
та зовнішнє економічне середовище досить умовний характер та
не завжди відбиває реальний розподіл чинників. Багато чинників,
що є зовнішніми для окремого господарюючого суб’єкта, в умо-
вах інтеграції є одночасно внутрішніми, тому провести межу між
ними досить складно. Але в теоретичному аналізі представляєть-
ся доцільним відносити до внутрішніх чинників такі, що зале-
жать від власного потенціалу суб’єкта господарювання. До зов-
нішніх пропонується відносити чинники макроекономічного
середовища інтегрованої структури, а також мезо- та мікроеко-
номічного середовища (чинники безпосереднього оточення са-
мих інтегрованих структур і суб’єктів господарювання, що вхо-
дять до структури).
Основними особливостями зовнішнього середовища функціо-
нування вітчизняних підприємств є багатовекторна спрямова-
ність і високий темп проведення економічних перетворень, мін-
ливість і динамізм, значний ступінь ризику та невизначеності. За
таких умов суб’єктам господарювання необхідно вчасно виявля-
ти зміни в середовищі, ідентифікувати тенденції розвитку, розроб-
ляти й реалізувати систему заходів щодо ліквідації або зменшен-
ня негативних наслідків впливу та використання сприятливих
умов щодо формування та розвитку інтегрованих об’єднань. Тоб-
то, на практиці інтеграція суб’єктів підприємництва часто є ви-
мушеною реакцією на зміну зовнішніх умов, скорочення вільної
ринкової конкуренції та збільшення монополізації ринків.
Крім того, необхідно відзначити, що окремі чинники зовніш-
нього середовища актуальні протягом тривалого періоду часу або
є постійними (загальний стан економіки, рівень розвитку фінан-
сової та кредитної системи країни, рівень інфляції, адміністратив-
ні перепони, наявність конкурентних переваг (пріоритетність га-
лузі), стан розвитку регіонів, коливання ринкової кон’юнктури,
мінливість попиту, зміна цін на сировину, продукцію, рекламу,
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логістику, невизначеність зовнішнього середовища та економічні
ризики тощо), інші актуалізуються в окремі проміжки часу. Проте,
необхідно зазначити, що окремі чинники зовнішнього середовища,
які активізують інтеграційні процеси в інших країнах, не мають ді-
євого впливу на динаміку та характер інтеграційних процесів у віт-
чизняній економіці. На нашу думку, до таких факторів варто від-
нести: стимулюючі дії держави (надання пільг і дотацій, держав-
них замовлень); збереження керованості в ланці «підприємство—
об’єднання» в рамках традиційних господарських зв’язків, запобі-
гання розпаду унікальних виробничо-технологічних комплексів,
збереження керованості пріоритетними галузями; прагнення збе-
регти регіональні галузеві комплекси, можливість забезпечити ді-
яльність і розвиток підприємств регіону; створення та /або збере-
ження робочих місць, соціальний захист населення.
На рис. 1 представлено чинники зовнішнього середовища, що
впливають на динаміку та характер інтеграційних процесів, ви-
значають ефективність інтеграції господарюючих суб’єктів у різ-
ні періоди становлення економічних відносин в Україні.
Динамічність і мінливість економічного середовища ставить
суб’єктів господарювання перед необхідністю ідентифікації ос-
новних чинників, що активізують інтеграційні процеси. Тобто,
при оцінці можливості та доцільності інтеграції необхідним є ре-
троспективний аналіз і дослідження визначених чинників, які
можуть призводити як до позитивних, так і негативних результа-
тів при переході господарюючого суб’єкта на новий рівень роз-
витку. Ігнорування зовнішніх та внутрішніх факторів функціону-
вання та ризиків може призвести до руйнування інтегрованої
системи та/або поглинанню конкурентами.
Розширення інтеграційних процесів у більшості випадків пе-
редбачає отримання якихось переваг, пов’язаних з окремими ас-
пектами життєдіяльності або інтегрованих структур у цілому, або
окремих її учасників, у тому числі: перенесення частини ризиків
на партнерів; гарантоване отримання якісної сировини, більш
дешевої продукції, як кінцевою, так і напівфабрикатів; отримання
продукції з меншим податковим навантаженням; більш ефектив-
не використання наявних засобів виробництва, фінансових та
трудових ресурсів; забезпечення гарантованого збуту продукції
за заздалегідь встановленими цінами; зниження виробничих і
трансакційних витрат; виключення втрат часу на бізнес-процеси,




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Таким чином, наявні чинники зовнішнього середовища обумов-
люють виникнення різноманітних мотивів щодо створення інтегрова-
них структур. Необхідно зазначити, що в різні проміжки часу актуалі-
зуються різні мотиви, що обґрунтовують доцільність інтеграції (рис.
2). Деякі мотиви не втрачають свою актуальність в будь-яких еконо-
мічних умовах (збільшення прибутків, прагнення забезпечити стабіль-
ність в умовах невизначеності та змінних ринків, зниження загального
ступеня ризикованості діяльності, ефект масштабу тощо), інші — ак-
туалізуються як відклик на зміну зовнішніх умов господарювання.
Необхідно відзначити, що кожен період становлення ринкових
відносин і розвитку інтеграційних процесів в Україні має свої
особливості.
В Україні перша хвиля (з початку 90-х років ХХ ст.) інтеграції
підприємств та створення різноманітних об’єднань була обумовлена
приватизацією та корпоратизацією. Системні перетворення зруйну-
вали існуючі виробничо-технологічні зв’язки між підприємствами
та обумовили необхідність контрактних відносин. Втрата керовано-
сті, падіння попиту та обсягів виробництва, нестача інвестицій та
оборотних коштів, скорочення державних замовлень і невизначе-
ність перспектив розвитку зумовили необхідність пошуку нових
форм кооперації та інтеграції. Зміни кон’юнктури ринку примушу-
ють підприємства об’єднуватися, щоб мати можливість розширюва-
ти обсяги та асортимент продукції, диверсифікувати ризик.
Період становлення незалежності України характеризується про-
цесом трансформації існуючих підприємств у ринково-орієнтовані
об’єкти: значно зменшується роль централізованого управління, ви-
никають організації з недержавними формами власності (інвестицій-
ні, трастові та страхові компанії, приватні пенсійні фонди), які мали
змогу здійснити акумуляцію капіталу. За рахунок цього планувалося
сприяння розвитку корпоративних відносин в економіці України,
реструктуризація діючих і створення нових підприємств.
До об’єднання у великі структури підприємства спонукали й
такі специфічні чинники та мотиви, як необхідність відновлення
зруйнованих виробничо-технологічних зв’язків і структурної пе-
ребудови виробництва, що неможливо без координації діяльності
усіх ланок технологічного ланцюжка та залучення значних фі-
нансових ресурсів, а також зростання трансакційних витрат у ре-
зультаті зміни характеру взаємин між підприємствами в ході еко-
номічної реформи. Об’єднання підприємств, що випускають
аналогічну продукцію (горизонтальна інтеграція), створювалися
не лише для конкуренції на світових ринках, але й для створення
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Друга хвиля інтеграції (1995—2000 рр.) пов’язана з постпри-
ватизаційним періодом, реструктуризацією підприємств та анти-
кризовим менеджментом. Реструктуризація підприємств, що
опинилися у глибокій економічній кризі, шляхом застосування
механізму банкрутства, варто розглядати як діючу форму пере-
розподілу суспільного національного капіталу з метою більш
ефективного його використання.
Багато диверсифікованих корпорацій формувалися через роз-
міщення вільних грошових коштів шляхом придбання найперс-
пективнішого бізнесу або ринково недооціненого зростаючого
бізнесу, або інших підприємств, які були виставлені на продаж.
Однією з головних цілей було досягнення стійкості інтегрованої
структури за рахунок створення оптимального бізнес-портфеля,
збалансованого з погляду життєвих циклів різних галузей і впли-
ву ринкової кон’юнктури.
Також слід зазначити, що в кожній конкретній області бізнесу
є свої специфічні чинники, що обґрунтовують інтеграцію суб’єк-
тів ринку. Наприклад, зростання попиту на банківські та страхові
послуги, зближення раніше принципово різних секторів ринку —
банківського та страхового — зумовили інтенсифікацію інтегра-
ції компаній, що спеціалізуються на фінансовій діяльності.
Третя хвиля інтеграції підприємств, яка триває й до сьогодніш-
нього дня, пов’язана з формуванням корпоративних відносин,
зміцненням приватної власності, концентрацією (до 2005 р.), пе-
рерозподілом (до 2008 р.) та структуризацією (по теперішній час)
національного приватного капіталу, активізацією іноземного ін-
вестування, взаємопроникненням корпорацій на ринки різних
країн, поширенням економічної інтеграції та глобалізацією еко-
номіки.
Необхідно відзначити зміни в економічному середовищі, які
вплинули на підвищення активності інтеграційних процесів, збіль-
шення кількості угод злиття та поглинання не лише національних
підприємств і компаній різних країн, але й транснаціональних
корпорацій. До ключових чинників, що активізували інтеграційні
процеси, сприяли злиттю та поглинанням компаній на цьому ета-
пі, варто віднести [4]:
Процеси глобалізації світової економіки (для більшості ком-
паній боротьба за виживання та розвиток в умовах глобального
ринку стає найважливішим стратегічним чинником, що обумов-
лює активність інтеграції, посилення процесів трансграничного
злиття та поглинання).
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• Всесвітня лібералізація економічних стосунків, що знайшла
віддзеркалення в міжнародному праві та в національних законо-
давства країн (лібералізація режимів торгівлі та прямих інозем-
них інвестицій, економічна інтеграцію на рівні регіонів і держав,
діяльність СОТ, процеси приватизації в розвинених, перехідних
країнах та країнах, що розвиваються, процеси перегулювання
тощо).
• Лібералізація трансграничного руху капіталу (з’явилася мож-
ливість придбання корпоративних цінних паперів іноземцями, що
сприяло фінансуванню інтеграції переважно на основі обміну ак-
ціями; відбулися зміни на ринках капіталу, активізувалися рин-
кові посередники та з’явилися нові фінансові інструменти; вини-
кли принципово інші можливості для трансграничних позик і
кредитів, депозитів в іноземній валюті та портфельних інвести-
цій; розвиток фондових і підвищення міри ліквідності на ринку
капіталів дозволяє компаніям мобілізовувати значні фінансові
кошти за допомогою банків та шляхом емісії облігацій тощо).
• Зростаюча значущість науково-дослідної діяльності, підви-
щення ризиків у сфері досліджень і розробок, якісні технологічні
зміни.
• Зниження логістичних витрат, що привело до розширення
ринків дії компаній, у тому числі й за національні межі (нові інфор-
маційні технології дозволяють компаніям на відстані управляти
виробничими контурами, що знаходяться за межами країни).
Основою для активізації інтеграційних процесів стало поєд-
нання усіх згаданих ключових чинників. У той же час на актив-
ність процесів інтеграції дуже часто впливає наявність кризової
ситуації. Так, в умовах кризи багато компаній, прагнучи уникну-
ти погіршення фінансового положення та можливого банкрутст-
ва, розглядають можливість приєднання до успішнішого конку-
рента.
Проте, необхідно відзначити, що наслідки глобальної еконо-
мічної кризи, які супроводжуються зростанням вартості кредит-
них ресурсів, викликають необхідність оптимізації бізнес-
портфеля інтегрованих структур за рахунок продажу непрофіль-
них активів, тобто на сучасному етапі також активізуються про-
цеси дезінтеграції.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким
чином, на ефективність інтеграції, формування та розвиток інтег-
раційних об’єднань впливає цілий комплекс зовнішніх і внутріш-
ніх факторів, які постійно змінюються та вимагають адекватної
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адаптації суб’єктів господарювання до цих змін. В першу чергу, до
числа таких чинників входять природні, політичні, соціальні, пра-
вові, організаційні, економічні, наукові, технічні, технологічні та
ін. Точна оцінка ретроспективних процесів у системі економічних
чинників, наявність достовірної інформації щодо поточного стану
зовнішнього та внутрішнього середовища, прогнозування очікува-
них змін слугуватиме підґрунтям для формування та реалізації ін-
теграційних стратегій розвитку суб’єктів господарювання.
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ПАРАДИГМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено характеристику сучасного етапу
розвитку економік країн світу та проаналізовано вплив тенденції
глобалізації на подальший розвиток країн світу. Обґрунтовано не-
обхідність модернізації економіки України в сучасних умовах. По-
казано роль економічної модернізації в подальшому стійкому роз-
витку нашої держави, що призводить до необхідності змін в
інвестиційному регулюванні.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: глобалізація, інтернаціоналізація, лібераліза-
ція, економічна модернізація, детеріторізація, парадигма інвести-
ційного регулювання, іноземні інвестиції.
АННОТАЦИЯ. В статье показана характеристика современного
этапа развития всех стран мира и проанализировано влияние
тенденции глобализации на их развитие. Обоснована в совре-
менных условиях в современных условиях необходимость модер-
низации экономики Украины. Показана роль экономической мо-
дернизации для дальнейшего развития экономики Украины,
которая приводит к необходимости изменений в инвестиционном
регулировании.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, интернационализация, либе-
рализация, экономическая модернизация, деториторизация, пара-
дигма инвестиционного регулирования, иностарнные инвестиции.
ANNOTATION. The article highlights the peculiarities of the modern
stage of development of economies of the world countries and
analyzed influence of tendency of globalization on subsequent
development of the world countries. The necessity of modernization of
economy of Ukraine is grounded in modern terms. The role of
economic modernization is analyzed for steady development of
Ukraine which requires of changes in the investment management.
KEY WORDS: globalization, internationalization, liberalization,
economic modernization, deterritorialization, paradigm of the
investment adjusting, foreign investments.
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